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提 要 : 　银行秘密作为银行保密义务的客体 ,是构成健全银行体系的一项基本要求。在经济全球化的背景之下 ,国际
税收情报交换制度由于在促进国际税务合作、反逃避税方面的重大作用 ,受到越来越多国家和地区的关注。在坚持维护客户情
报秘密性的银行保密义务与试图获得银行客户信息并在相关国家税务主管当局之间进行披露和使用的国际税收情报交换制度
之间存在着冲突。为协调二者的冲突 ,必须对两项制度都进行一定程度的限制 ,共同抑制 ,从而达到化解冲突的目的。
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　　一、银行秘密和银行保密义务法律分析














基础在于银行与客户之间所订立契约的默示条款 [ 1 ]。








































6月 ,《纽约时报 》等媒体相继报道 ,“9·11”之后的 5
年来 ,美国政府一直通过一家名为“环球同业银行金
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全球化是当今世界的发展趋势 ,作为全球化在经




















推动税制协调发展 ,鼓励各国拓宽税基 ,降低税率 ,朝














































在 OECD (O rganisation for Econom ic Co - operation
and Development) 1998年采纳并提交的名为“有害税
收竞争 :一个日益凸现的的全球问题 ”[ 3 ]的研究报告
中提出了有效税收情报交换的概念。在报告中将有
效税收情报交换作为认定避税港 ( Tax Heavens)和有
害税收优惠制度 (Harmful Preferential Tax Regimes)的
关键因素之一。2001年 , OECD 发布了名为“关于有
害税收实践 ”[ 4 ]的进展报告 ,报告的第 38段 ,将关于
有效税收情报交换的义务界定为 : ( 1)确保建立允许
将情报提供给另一国税收主管当局的机制 ,以回应对
特别税收情报的请求 ; ( 2)实施恰当的措施以保证情
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否存在背对背贷款交易 (Back to Back Loan)或是虚假
交易 ,来确定资金来源 ,以确认向外国官员进行的贿















































































体措施 : ( 1 )逐步取消匿名账户或明显假名的账户 ;
(2)确认客户身份 ; (3)允许税务主管当局通过运用司
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法或行政程序从银行直接或间接地获取特定纳税人
的账户信息。从近年来各国和各地区的实践来看 ,其












收的国内税法相关 ( foreseeably relevant)的情报。 (2)
不得泄露任何贸易、经营、工业、商业、专业秘密或贸
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注　释 :
①袁世凯于 1913年 10月 16日提请众议院增修临时约法中关于
大总统权力的规定 ,要求增加总统权力。
②袁世凯于政治会议开幕时说 :“毁誉是非千百年后自有定论 ,此





指责 ,他说 :“古之成大业者 ,挟天子以令诸侯 ,今欲戡乱图治 ,惟当挟国
会以号召天下 ,名正言顺 ,然后所向莫与敌也。”并说这是为了挽救国家
危亡 ,减轻国民痛苦而采取的一种权宜手段。袁世凯的法政观念由此
可见一斑。参见李宗一 :《袁世凯传 》,中华书局 1980年版 ,第 269 -
270页。
④刘泽华教授认为 ,这种道义重于王公的理论虽然有着强烈的批




有利。参见刘泽华 :《中国的王权主义》,上海人民出版社 2000年版 ,第
126、127页。
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